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Таким образом, можно сделать вывод о том, что показатели удовлетворительной адаптации 
увеличились на 20 %, показатели напряжения механизмов адаптации уменьшились на 5 %, также 
уменьшились показатели неудовлетворительной адаптации на 15 %. 
Данные исследования динамики показателей адаптационного потенциала детей трёх-четырёх 
лет в течение экспериментального периода представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Динамика показателей адаптационного потенциала детей трех-четырех лет в течение 
экспериментального периода 
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До эксперимента 60 25 15 - 
После эксперимента 55 40 5 - 
Э 
До эксперимента 65 20 15  
После эксперимента 85 15 - - 
 
Таким образом, данные исследования показывают, что использование методов психологиче-
ского воздействия, а также средств ЛФК в режиме работы с детьми трёх-четырёх лет оказало по-
ложительное влияние на динамику показателей адаптационного потенциала. Следовательно, эти 
методы и средства могут быть использованы воспитателями дошкольного образования в процессе 
учебно-воспитательной работы при организации совместной деятельности с детьми в адаптацион-
ный период. 
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Введение. Курение является главной проблемой всего мира. С каждым днём всё больше увели-
чивая свои масштабы. 
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Курение оказывает негативное влияние на ЦНС, на органы дыхания, на сердечно-сосудистую 
систему, на органы пищеварения, на репродуктивную систему и др. Курение снижает вероятность 
сохранения здоровья и увеличивает рост возникновения различных патологий и заболеваний.  
Целью нашего исследования является изучение отношения студентов 2 курса факультета ор-
ганизации здорового образа жизни (ФОЗОЖ) ПолесГУ к курению.  
В исследовании приняли участие 20 человек факультета организации здорового образа жизни 
ПолесГУ. 
Нами был использован следующий метод: анонимное анкетирование.  
Результаты исследования и их анализ. 
В анонимном опросе приняли участие студенты 2 курса. Общее число опрошенных в ходе ис-
следования составило 20 студентов от 18 до 19 лет (8 девушек и 12 юношей).  
Студентам было предложено ответить на 10 вопросов на исследуемую тему.  
Результаты анкетирование приведены в таблице. 
 
Вопросы Результаты (%) 
1.Пробовали ли Вы курить? 
А) Да 
Б) Нет 
 
90% 
10% 
2.Курите ли Вы? 
А) Да 
Б) Нет 
В) Иногда 
 
25% 
15% 
60% 
3.Как Вы считаете, во сколько лет начинают курить  
современные подростки? 
А) 7-10 
Б) 10-14 
В) 15-17 
 
 
50% 
30% 
15% 
4.Курят ли ваши родители (мать или отец)? 
А) Да 
Б) Нет 
 
35% 
65% 
5.Как Вы относитесь к курящим людям? 
А) Отрицательно 
Б) Положительно 
В) Мне все равно 
 
20% 
5% 
75% 
6.Вредит ли курение обществу в целом? 
А) Да 
Б) Нет 
 
70% 
30% 
7.Почему курят подростки? 
А) Чтобы забыть о проблемах и расслабится. 
Б) Чтобы выглядеть крутым и модным. 
В) Другое 
 
25% 
40% 
35% 
8.Как Вы считаете, помогает ли курение отвлечься от про-
блем? 
А) Да 
Б) Нет 
В) Не знаю 
 
 
40% 
50% 
10% 
9.Сколько сигарет можно выкурить в день, и это не будет 
опасным для здоровья? 
А) 0 
Б) 3-5 
В) 10-12 
 
 
55% 
25% 
20% 
10. Достаточно ли информации о вреде курения? 
А) Да 
Б) Нет 
 
65% 
35% 
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Проанализировав данные таблицы, мы выяснили, что большая часть 2 курса ФОЗОЖ иногда 
курят. 
На вопрос: «Курите ли Вы?» студенты ответили следующим образом: 25% опрошенных упо-
требляют табачные изделия; 15% опрошенных иногда употребляют табачные изделия; 50% опро-
шенных не употребляют табачные изделия.  
На вопрос: «Как Вы считаете, во сколько лет начинают курить современные подростки?» сту-
денты ответили следующим образом: 50% опрошенных считают, что современные подростки 
начинают курить в 7-10 лет; 30% опрошенных считают, что современные подростки начинаю ку-
рить в 10-14 лет; 15% опрошенных считают, что современные подростки начинают курить в 15-17 
лет. 
На вопрос: «Курят ли ваши родители (мать или отец)?» студенты ответили следующим обра-
зом: 35% опрошенных ответили, что их родители курят; 65% опрошенных ответили, что их роди-
тели не курят. 
На вопрос: «Как Вы относитесь к курящим людям?» студенты ответили следующим обра-
зом: 20% опрошенных относятся отрицательно к курящим людям; 5% опрошенных относятся по-
ложительно к курящим людям; 75% опрошенных им все равно, что они курят. 
На вопрос: «Вредит ли курение обществу в целом?» студенты ответили следующим обра-
зом: 70% считают, что курение вредит обществу в целом; 30% опрошенных считают, что курение 
не вредит обществу в целом. 
На вопрос: «Почему курят подростки?» студенты ответили следующим образом: 25% опро-
шенных считают, чтобы забыть о проблемах и расслабиться; 40 % опрошенных считают, чтобы 
выглядеть крутым и модным; 35% опрошенных считают, что есть какие-то другие причины. 
На вопрос: «Как Вы считаете, помогает ли курение отвлечься от проблем?» студенты ответили 
следующим образом: 40% опрошенных считают, что курение помогает отвлечься от проблем; 50% 
опрошенных считают, что курение не помогает отвлечься от проблем; 10% не знают, помогает ли 
курение отвлечься от проблем. 
На вопрос: «Сколько сигарет можно выкурить в день, и это не будет опасным для здоровья?» 
студенты ответили следующим образом: 55% опрошенных считают, что не курить это самый луч-
ший способ, который не будет опасен для здоровья; 25% опрошенных считают, что 3-5 сигарет 
можно выкурить в день, и это не будет опасным для здоровья; 20% опрошенных считают, что 10-
12 сигарет можно выкурить в день, и это не будет опасным для здоровья. 
Заключение. Результаты анкетирования показали, что студенты 2 курса ФОЗОЖ ПолеГУ в це-
лом негативно относятся к курению, хотя иногда употребляют табачные изделия.  
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Детский аутизм – это особая форма нарушения психического развития с неравномерностью 
формирования различных психических функций, со своеобразными эмоционально – поведенче-
скими, речевыми и иногда интеллектуальными расстройствами. 
Согласно Всемирной организации здравоохранения: 1 из 160 детей страдает расстройством 
аутического спектра. Расстройства аутистического спектра начинаются в детстве, но, как правило, 
сохраняются в подростковом и взрослом возрасте [1]. 
По мировой статистике в Республике Беларусь количество пациентов с аутизмом младше 18 
лет возросло до 20 тыс. человек. 
Средний возраст, когда ребенок получает диагноз РАС, это 4–5 лет, поэтому есть потребность в 
методах более ранней диагностики. Некоторые родители испытывали облегчение после установ-
ления окончательного диагноза после длительного периода неопределенности. 
К причинам развития аутизма относят поздний возраст родителей, наличие этого отклонения у 
родственников, болезни у матери во время беременности, такие как краснуха, избыточная масса 
тела и прочее [2]. 
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